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description Estabelecido em 2002, o Tribunal Penal Internacional foi a primeira corte perma-nente com competência para
investigar e julgar crimes contra a humanidade. Emborarecente,a Cortejá tem uma jurisprudência considerável na
qual tem fixado critérios para determinar autores e cúmplices. Avalia rcriticamente as escolhas de uma Corte depende
primeiramente de uma visão geral de qua issão essas escolhas.Assim,o presente ensaio analisa e sistematiza , por
meio de um diagrama de decisão ,os critérios fixados na jurisprudência do Tribunal Penal Internacional para
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